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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1   Latar Belakang Masalah 
Video merupakan media yang sangat penting dalam dunia komunikasi dan 
hiburan. Pada awalnya, video direkam dan ditransmisikan dalam bentuk analog 
sehingga jumlah format file video yang beredar juga masih tergolong relatif 
sedikit. Peningkatan kemampuan di bidang komputasi memacu perkembangan 
teknologi kompresi multimedia secara besar-besaran.  
Dengan adanya teknologi kompresi ini, data multimedia yang terdiri atas 
data audio dan video yang berjumlah relatif  besar dapat dikecilkan dengan tetap 
mempertahankan kualitas hasil rekonstruksi datanya. Proses pengurangan 
kuantitas data tersebut adalah dengan membuang informasi-informasi yang tidak 
berguna (redundan) sehingga yang dikirimkan atau disimpan hanya informasi 
yang penting saja. Informasi yang redundan ini adalah informasi yang tidak bisa 
diekstrak oleh sistem aural atau visual manusia karena keterbatasan dalam 
persepsi sistem audio visual manusia.  
Proses kompresi video di komputer pada umumnya menggunakan alokasi 
memory yang cukup besar. Sehingga, apabila proses ini dibebankan sepenuhnya 
pada client dengan spesifikasi komputer yang minimalis secara otomatis akan 
mengurangi kinerja pada pihak client terutama pada masalah waktu. Tidak hanya 
itu, aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk enkoder video pada umumnya 
memberikan hasil yang tidak spesifik tentang video output hasil encodingnya. 
Oleh karena itu, pada Tugas Akhir ini telah diciptakan sebuah sistem 
enkoder video yang terpasang melalui web server pada jaringan LAN sehingga 
memudahkan client untuk melakukan proses encoding file video tanpa harus 
menginstall aplikasi encoder video di sisi client. Selain itu, dalam penggunaan 
aplikasi ini client dapat merancang sendiri dan melihat detail dari proses encoding 
file video sehingga diperoleh output file video yang sesuai dengan keinginan 
client tersebut tanpa harus mengganggu kinerja dari computer client. Bahkan 
dengan adanya aplikasi berbasis web pada yang diterapkan pada jaringan lokal 
juga memberikan kemudahan bagi client untuk menyimpan maupun mengambil 
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hasil file video yang telah terencode. 
 
1.2   Rumusan Masalah 
Permasalahan yang dibahas pada intinya adalah bagaimana melakukan 
perencanaan sistem enkoder file video berbasis web. Hal-hal yang termasuk 
diantaranya adalah: 
1. Membuat konfigurasi sistem enkoder file video pada jaringan lokal. 
2. Pengukuran parameter-parameter ratio ukuran proses encoding pada 
aplikasi enkoder file video. 
3. Pengukuran dan perbandingan total processing time enkoder file video 
pada server berbanding terhadap client. 
4. Pengukuran dan perbandingan PSNR dan MOS subjektif dari hasil 
proses encoding terhadap masing-masing codec. 
5. Melakukan analisa pengaruh background traffic yang ada di jaringan 
mulai dari utilisasi 20% hingga 50% terhadap kecepatan pengiriman data 
dan total delay. 
6. Melakukan analisa pengaruh jumlah client yang mengakses secara 
simultan untuk didapatkan hasil kinerja enkoder yang minimum pada 
server serta menguji batas kemampuan server. 
7. Melakukan analisa dan evaluasi performansi secara keseluruhan dari 
sistem enkoder file video yang telah diterapkan di jaringan lokal. 
 
1.3   Batasan Masalah 
Agar dalam pengerjaan Tugas Akhir ini didapatkan hasil yang optimal dan 
terarah, maka masalah akan dibatasi sebagai berikut: 
1. Sistem terdiri dari sebuah server yang digunakan sebagai web server 
sekaligus sebagai enkoder file video dari client. 
2. Server berbasis web menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu 8.10 
dengan kernel update 2.6.27.7.11 dan software web server Apache versi 
2.2.9 dengan AuraCMS v2.0 sebagai CMS (Content Management 
System). 
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3. Aplikasi enkoder didesain dengan menggunakan bahasa pemrograman 
PHP versi php5-2.6 dan bahasa pemrograman shell/bash scripting versi 
bash-3.2.  
4. Aplikasi enkoder pada server menggunakan software FFmpeg versi 
r11872+debian_3:0.cvs20080206 dan berbagai macam paket library 
dependencies. 
5. Format file video masukan dan keluaran yang dapat ditangani yakni: 
3g2, avi, flv, mov, wmv, mp4, mpg-PAL, mpg-NTSC. 
6. Lebih difokuskan pada layanan video daripada audio.  
7. Parameter-parameter yang diperoleh dari sistem ini yakni ratio ukuran 
proses encoding terhadap masing-masing codec, perbandingan total 
processing time dari client dan besar utilisasi CPU di sisi server, PSNR 
dari hasil proses encoding dan MOS subjektif terhadap masing-masing 
codec. 
8. Desain dan sistem aplikasi diterapkan di jaringan lokal intranet LAN 
(Local Area Network) dengan menggunakan 5 client dan 1 server. 
 
1.4   Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah: 
1. Membuat suatu sistem aplikasi enkoder file video yang interaktif 
dikarenakan proses encoding dilakukan sepenuhnya oleh server dan 
aplikasi encoder dapat digunakan client melalui web. 
2. Melakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat. 
3. Melakukan analisa terhadap proses-proses yang berjalan pada saat sistem 
telah diterapkan di jaringan publik. 
4. Melakukan analisa perbandingan total processing time enkoder file video 
pada server berbanding terhadap client.  
5. Melakukan analisa terhadap pengaruh jumlah client yang mengakses 
secara simultan maupun bersamaan untuk memperoleh nilai kinerja 
enkoder minimum pada server.  
6. Mencari nilai ratio ukuran proses encoding terhadap masing-masing 
codec dan encode rate dari hasil proses encode file video terhadap 
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masing-masing codec yang terdapat dalam aplikasi yang terpasang di 
server. 
7. Mencari nilai PSNR dan MOS subjektif dari hasil proses encoding 
terhadap masing-masing codec. 
 
1.5   Metodologi Penelitian 
Langkah yang akan ditempuh dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini 
diantaranya adalah : 
1. Studi Literatur 
1. Pencarian dan pengumpulan literatur-literatur dan kajian-kajian yang 
berkaitan dengan masalah-masalah yang ada pada Tugas Akhir ini 
diantaranya tentang teknologi kompresi multimedia, dan jaringan 
komputer, baik berupa artikel, buku referensi, internet, dan sumber-
sumber lain yang berhubungan dengan masalah Tugas Akhir. 
2. Pengumpulan data-data dan spesifikasi software-software tambahan 
yang diperlukan untuk membangun sistem dan meningkatkan 
performansi sistem. 
3. Studi literatur tentang FFmpeg yang akan digunakan sebagai 
software penunjang realisasi sistem. 
2. Analisa Masalah 
Dengan jalan menganalisa semua permasalahan yang ada berdasarkan 
sumber-sumber yang ada dan berdasarkan pengamatan terhadap masalah 
tersebut. 
3. Desain dan Perancangan Sistem 
Yaitu membuat rancangan-rancangan dan prediksi-prediksi berdasarkan 
hasil sistem yang ada serta dapat merealisasikan sistem tersebut secara 
keseluruhan. 
4. Realisasi Sistem  
Setelah tahap perancangan berdasarkan standars yang ada, tahap 
selanjutnya adalah melakukan realisasi sistem untuk melihat kerja sistem 
tersebut di lapangan. 
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1.6   Sistematika Penulisan  
Secara umum keseluruhan Tugas Akhir ini akan dibagi menjadi lima bab 
bahasan, ditambah dengan lampiran dan daftar istilah yang diperlukan. Penjelasan 
masing-masing bab adalah sebagai berikut: 
BAB I     : PENDAHULUAN 
  Berisi latar belakang masalah, maksud dan tujuan, rumusan 
masalah, batasan masalah, metode penelitian, serta sistematika 
penulisan yang memuat susunan penulisan. 
BAB II   : LANDASAN TEORI  
  Menjelaskan tentang dasar-dasar teori yang mendukung dan 
melandasi penulisan tugas akhir ini, yaitu membahas konsep 
yang berkaitan dengan Video Kompresi dan Video Enkoder serta 
berbagai teori dasar penunjang rancangan dan simulasi sistem. 
BAB III  : DESAIN DAN IMPLEMENTASI SISTEM  
  Berisi tentang perancangan secara keseluruhan dan cara kerja 
dari sistem. Perancangan desain aplikasi enkoder file video 
meliputi pembuatan model sistem, algoritma, flowchart dan blok 
diagram yang menjelaskan cara kerja sistem. Selain itu, terdapat 
penjelasan pada program untuk aplikasi enkoder video pada 
server. 
BAB IV : PENGUJIAN DAN ANALISIS SISTEM  
  Berisi tentang analisa terhadap hasil perancangan sistem yang 
telah diuji di lapangan. Selain itu, juga dibahas hasil dari realisasi 
sistem dan analisa performansi hasil realisasi tersebut. 
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
 Pada bab ini berisikan kesimpulan hasil perancangan dan 
realisasi sistem dan saran–saran untuk pengembangan lebih 
lanjut. 
